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¡ ¿ R T A N D E í L - A ñ o X I L - N á m . 3 . 7 2 5 f R e c í a c c s d n y A d m i n í s i r a d ó n : S a n J o s é , 1 5 . - T e l é f o n o 5 5 | y i e m e s , 2 3 d e o c t u b r e d e 1 9 2 B 
L a p o U t i c a y I O S p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o , 
S e h a h e c h o p ú b l i c a l a a n u n c i a d a D e ¡ a a m e n a z a d e c e s a n t í a a 1 6 5 
e i m p o r t a n t e c a r t a d e l p r e s i d e n t e 
D i r e c t o r i o 
fin e l l a e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a e x p o n e c o n t o d o d e l 
c r i t e r i o r e s p c t J d e l p r o b l e m a d e A f r i c a , 
M A D R I D , 2 2 . ^ L a c o n t e s t a c i ó n d a - o n q u e t o d a c o l o n i z a c i ó n i m p e r i a l i s t a 
¿ p o r d o n M i g u e l P r i m o d e R i v e r a q u e n o s e a l a d e l i m i t a r l o s e f e c t o s e s 
a i a c a r t a q u e l e d i r i g i ó h a c e d í a s 
don F r a n c i s c o C a m b ó d i c e a s í f 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n F r a n c i s -
C i ) / C a m b ó . 
/¡Mi d i s t i n g u i d o a m i g o : . C u m p l o e l 
o f r e c i m i e n t o d e c o n t e s t a r a l a c a r t a 
el 16, d e j a n d o a u n l a d o t o d o c e -
r v u n o s a . 
B a s t a c o n o c e r l a h i s t o r i a u n i v e r s a l 
p a r a r e c o g e r l a e n s e ñ a n z a d e q u e e l l a 
í j u n d i ó a l o s m á ^ g r a n d e s p u e b l a s 
a n t i g u o s . 
N o a E s p a ñ a , q u e y a p a s ó p o r l a 
p r u e b a , p o r q u e n u e s t r a r a z a y - n u e ? 
m e n t a r i o d e d i c a d o ^ a l o s l i n c e s £ u e , t r o p u e b l o s u p i e r o n d e s e n v o l v e r s e y 
i n c a p a c e s d e ^ y e r ^ i a s c o s a s a l a l u z e v i t a r e l p e r c a n c e ; p e r o n o c r e o q u e 
D a i n c r e m é n t o a l a p e r s e c u c i ó n 
d e J c o n t r a b a n d o i m p i d i e n d o q u e A b d -
c l - K r i m r e c i b a d i n e r o , d i r e c c i ó n p a r -
s o n a l y r e c u r s o s . 
A c c i ó n p o l í t i c a c o n s t a n t e m á s r 
d e a t r a c c i ó n h a c i a n o s o t r o s d e . a b o -
m i n a c i ó n c o n t r a l a r e b e l d í a h a s t a H o -
y a r a l d e s a r m e d e t o d o s l o s i n s u m i -
s o s 
U n a s ú p l i c a d e l a l c a l d e a l 
D i r e c t o r i o . 
C o m o p o r e l A y u n t a m i e n t o e s p r e -
c i s e d a r c u m p l i m i e n t o a l a d i s p o s i -
c i ó n d e l a s u p e r i o r i d a d q u e e x i g e l a d e 
c l a r a c i ó n d e l a s v a c a n t e s d e l o s f u n -
c i o n a r i o s y o b r e r o s q u e n o l l e v e n m á s 
d e c i n c o a ñ o s e n s u s c a r g o s p a r a q u e 
e l l a s s e a n p r o v i s t a s p o r l a J u n t a C l a -
s i f i c a d o r a d e d e s t i n o s c i v i l e s , p o r T a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l s e e s t á n r e a l i 
z ; , T R Í O l a s o p e r a c i o n e s f o r m u l a r i a s 
p r o c e d e n t e s , y p o r e s t a m i s m a S P C -
p i ó n d e l M u n i c i p i o , a l a q u e i n t e r e s a 
s o b r e m a n e r a c o n s o l i d a r e n s u s c a r -
g o s ; a t o d o s l o s e m p l e a d o s q u e h o y 
p r e s t a n s u s s e r v i c i o s a l a C o r p o r a -
c i ó n , s e n o s h a e n t r e g a d o l a s i g u i e n -
t e c o p i a d e l a s o l i c i t u d q u e e l a l c a l d e 
O r g a n i z a c i ó n M a z j e z i a i l a e n t o d o e l h a e l e v a d o a y e r e l p r e s i d e n t e d e l D i -
p a í s l i g a n d o a n o s o t r o s l o s k a i d e s q u e r e c t o r i o , p o r c o n d u c t o d e l g o b e r n a d o r 
d i á f a n a , y a i n t e r v i n i e r o n s o b r e m a - n i n g ú n e s p a ñ o l p i e n s e q u e l o s 2 0 . 0 0 0 d f s i g n e m o s o p o r t u n a m e n t e a l o s q u e m i l i t a r d e e s t a p l a z a 
n i o b r a s p o l í t i c a s , H a c i e n d o c o m e n t a - k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e n o á r i - s e f a c i l i t a r á s ó l o l o s e l e m e n t o s y a r - D i c e a s í : . 
rios p a r a t o d o s i o s g u s t o s , y v o y a d o s d e l R i f f y Y e b a l a , s e a n u n a f u t u - m a s i n d i s p e n s a b l e s p a r a m a n t e n e r E x c m o . s e ñ o r : D o n J u a n 
c o n t e s t a r m u y e n s í n t e s i s e n g r a c i a 
a l a c l a r i d a d y d e j a n d o a u n l a d o e l 
valor l i t e r a r i o d e n u e s t r a s d o s c a r -
las. 
p r i m e r o . — R e i t e r o q u e u s t e d , h a -
c iendo p ú b l i c o s u j u i c i o s o b r e c u e s -
tión t a n i n t e r e s a n t e c o m o l a d e M a -
r r u e c o s , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a a c o r -
dado, p r e s t a u n s e ñ a l a d o s e r v i c i o a l 
pa í s . 
S e g u n d o . — A u n q u e n o c o n f u n d e , c o -
mo o t r o s , l a s o p e r a c i o n e s d e l L a ú d 
( j u n i o , s e p t i e m b r e d e l 2 4 ) y l a s d e 
s o c o r r o y l i b e r a c i ó n y r e p l i e g u e d e 
g u a r n i c i o n e s ( s e p t i e m b r e , d i c i e m b r e 
del m i s m o a ñ o ) , e n c u e n t r a e x a g e r a -
da l a c a l i f i c a c i ó n d e d e s a s t r e q u e s e 
dio a l a s p r i m e r a s , a u n q u e f u e r o n 
c i e r t a m e n t e u n g r a v e c o n t r a t i e m p o 
m i l i t a r . 
L a s s e g u n d a s p u e d e n c o n s i d e r a r s e 
como l a s o p e r a c i o n e s m á s p o l í t i c a s m á s d i f í c i l e s y d e m e j o r e s r e s u l t a d o s . En é s t a s t o m é l a á s m í n i m a p a r t ese h a c o n o c i d o 
M a m ; e l 
r a c o l o n i a . • d e n t r o d e l " t e r r i t o r i o l a a u t o r i d a d , p e - G a l á n , t e n i e n t e d e a l c a l d e d e l E x c n í o . 
E s o t r o e l c o n c e p t o e n q u e s e d e b e r o r e d u c i d o s e n t a l f o r m a q u e e n e l A y u n t a m i e n t o d e S a n t a n d e r , e n f u n -
c o n s i d e r a r e l v a l o r d e l a f a j a d e l 3V 
t e d e M a r r u e c o s q u e r e p r e s e n t a n u e s -
t r o p r o t e c t o r a d o . 
S é p t i m o . — A b s o l u t a m e n t e c o n f o r m e 
e n q u e l o s i n d í g e n a s n o s e s o m e t e r n n 
d e b u e n g r a d o . 
O c t a v o . — T a m p o c o p u e d o a s e g u r a r 
a u s t e d q u e e l p r o b l e m a a l c a n c e u n a 
L l e v e s o l u c i ó n a n t e e l t e m o r d e q u e 
l a s a p r e c i a c i o n e s d e l G o b i e r n o f u e -
r a n e r r ó n e a m e n t e i n t e r p r e t a d a s , p o i -
q u e n o s o t r o s e s c u c h a m o s s i e m p r e a 
l a o p i n i ó n ; p e r o u n a v e z q u e n o s d e -
c i d i m o s a r e s o l v e r e l a s u n t o , l o h a c e -
m o s s e r e n a m e n t e , p e r o - c o n firmeza a i 
p r o p i o t i e m p o . 
Y c o n s t e q u e n o s o t r o s , a p e s a r d e 
n u e s t r a m o d e s t i a , n o n o s c o n s i d e r a -
m o s n i m e n o s c a a c e s n i m u c h o m e n o s * 
d e i n t e n c i o n e s m e n o s h o o r a d a s q u e t o d o s l o s d e m á s h o m b r e s q u e h a n g o -
c a s o i m p r o b a b l e d e u n a s u b l e v a c i ó n c l o n e s d e a l c a l d e - p r e s i d e n t e , a V . E 
s i g n i f i q u e n m u y p o c o . c o n e l o b l i g a d o r e s p e t o e x p o n e : Q u e 
P o l í t i c a d e e n l a c e e n t r e e s p a ñ o l e s e e s t e E x c m o . A y u n t a m i e n t o fio p u e d e 
i n d í g e n a s . T e r c i o y v o l u n t a r i o s h a s - m e n o s d e r e c o n o c e r y e n s a l z a r y a g r á 
t a c o n s e g u i r l a a n s i a d a n o r m a l i d a d d e c e r e l e s p í r i t u a m p l i o d e b e n e v o l e n -
V l a s u m i s i ó n c o m p l e t a y e l s u p r i m i r c i a q u e h a m o t i v a d o e l a c u e r d o d e 
l a s u n i d a d e s e x p e d i c i o n a r i a s . e s e D i r e c t o r i o d e r e s p e t a r e n s u s p i r e s -
T o d o e s t o s e p u e d e a l c a n z a r p r o g r e - t o s á l o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s q u í 
s i v a m e n t e c o n l o s a ñ o s e v i t a n d o t o l o 
f i a c a s o m i l i t a r y n o c a m b i a n d o d e 
o i i e n t a c i o n e s . 
¿ Q u e e s m u c h o t i e m p o e l p r e c i s o ? 
¿ Q u á e s c a r o ? 
C o s a d e 2 0 o 3 0 m i l l o n e s m e n s u a l e s 
p o r a h o r a , l l e g á n d o s e a d i e z o d o c e 
c u a n d o m e n o s c u e s t e . 
E s t e e s e l p r e c i o m í n i m o c o n q u e e l 
p a í s p a g a r á a l t e r r i t o r i o d e M a r r u e -
c o s : p e r o d e n g a j a , s e g u r i d a d d o q u e o ! 
G o b i e r n o q u e T í o s s u c e d a p e n s a r á e í i h a c e r l o m á s e c n ó m i c o . A l g u a e s p e r a n z a p u d i e r a d a • p e r o n o q u i e r o , p o r q u e s e r í a u n a p ó -ahora , y o n o c r e ó a s i ' y a d e m á s j u z -gaba e n t o n e s p r e m a t u r a y p e r j u d icial a q u e l l a s u s p e n s i ó n s i n r e m a t a r : ¡a b r a , p o r l o q u e h a p o d d o v o l v e ¡e  s e g u i d a e c r u d e c i m i e n t o d e l a n f e m e d a d . b o r n a d  a E s p a ñ a y a ú n l o s q u e  T e r c e r o . ' - t S i " u s f d j u z g a q u  l s C i e r a n a t r o s p a í s e . ' i r c u n s t a n c i a e n q u e v e n i m o s n - 1 A d e m á s n o s o t r o s a d i a r i o t o m a m o s M i a i l u s i ó n y y o e s p e r o q u e e a u d ndo  q u l a j e c u i ó n d e o p e r i t e l P 1 1 1 8 0 a l a o p i n i ó n y h a s t a a h o r a r e a i d a d . toe - l ñ 2 3 s o n i g a l e s a l a s d e l í > a í l a d f o s e 1 1 0 8 m u e s t r a m a  f a v o r a - D é c i m y ú l t i m o . — A l g u i e n d i r á q u e q u e l o s s e ñ o r e s a l c a l d e s l e , x c e p c i ó n h e c h a d  l s d o s o t e s a h o r a c o n v i n  e l a n t e n r l a s f rm i l a r g a d o q u e a n d n p r h í -i?  fe a c t u l e s y q u e s e r á n e c s a r i o e f e cN o v e o . — D s p u é s l a p u t a d o t u r  a c c i ó n r á p i d a p a r  o b l i g a rn c r r á u s t e d q u e n o e n c u e n t r o s o l n e m i g o a s m e t e r s e f o r z o s a m e nl u c i ó n l p r o b l e a d e M a r u e c o s , p e l e ; p o y o i v i t a r f l e x i n a r s o b i . er c o n s t e q u e i a í f u e r  n o l e e s c r íF l t ó n t o n c e s l l e g a r  p r i m e r o y " " i n ' d e d  l a P r s i d e n c i a e l Gea o l l e g m p r o n t o l ' s e g u n d o , b i e i o . A ú  n o s t y m u y e r d e q l L a c o n t r a r e m o s y a u q  n o f -ra m r a d e l t o o , p r o s í d  q u  c l í s m a p u e d s e r l a i g u i e n t e : q u e d a r á c n p o s v s t g i o s d e v i d . P r s g u r u n i d s y u n  p o l í t c a h á b i l p e d a a p a g a r l a a c c i ó n d e m n a r y l d e s a r mo t n t e . s i í g n a s c o n c o n s t a n c i , p oS ó l a a b l  d e M ' T a l z a n s h n p r u d e n c i , p r q u c u l q u i e r r e v é s t d y  2 5 0 f u s i l s , q u e e s t á n s r e t r a r í  u c h o o a  h e mn u e s t r s p r q s d e M e l i l l y u n í  g a d  n l s m e e s d  s e p t i e b r yo t u b r e . o q u e r e p r s n t a r í a u a c o s  c o m oe s a y a r e o n s b i l d d e r i v . 
h u b i e r e n s i d o n o m b r a d o s e n p r o p ' e 
d a d c o n p r e t e r i c i ó n o I n f r a c c i ó n d e 
l a s l e y e s d e 1 8 7 6 y 1 8 8 5 . P e r o , e s t a 
m e d i d a , s e ñ o r , q u e n o h a p o d i d o m o -
n o s d e s e r r e c i b i d a c o n a p l a u s o g e -
n e r a l y c o n g r a t i t u d d e t o d o s e n c u a n -
d o h a l l e v a d o l a t r a n q u i l i d a d a l s e n o 
d e i n n u m e r a b l e s f a m i l i a s q u e s e v e í a n 
a m e n a z a d a s d e q u e d a r s i n p a n p o r 
c e s a n t í a d e s u s s o s t e n e d o r e s , p e s e a 
a ; b o n o ' a d j , i i o l l e n a p o r c o m p l e t o l a s 
a s p i r a c i o n e s d e e s t e A y u n t a m i e n t o , p o r d a r s e e n é l l a f a t a l c i r c u n s t a c i a d e q u e , p r e c i s a m e n p o r r e s p e tn u e i n c m p l t o , , j u s t o e s r e c o n -c r l o , a , l a s l y s m e n c i o n a d a ^ y p ar a l o m i s m o e h A y u n l á m i e t op e d i e r a n ti. t o d o  m o e n t s s t i s f a c r l a s e x ig n c i  g a l e  d e l a J u n t a C a l i í i cr a d e D s t i n o s C i v i l e s r e s p e c t o l o s n o m b r a m i t o s q u e d e c a r g o s m u -n i c i p a l e  l  c o r r e p o d e r a , h ú l n eo n d  e f c t u a r l a p r o v i ó n d  H *t i n o s c o n c a r á c t e r i n r i n o e n s u ' mM a l a s t o e s t e M u e c o s , y p t a o t r o s t a n t  t o m a d s n A u -ma y K d i a T a h r .C u r t . — i C o f o r m  e n q u e " n o ' f é v t s i . s g a z l a a i b r a ip l m á t i c  q u e n r e d ó e n l a e i mPre d M a r r u c , m á x i m d e j d o ^ T á g , d d o n d t a n t d i f i c l to s h a b í  v n i r , f l p b iMO p e c t r r o t a i p ,  ló b l n t , y h g a s h o ^ P í r s q eR l l o s a t o s c e r t a r o n , l a j u s l a f i r a r q u e n i r e r aP e n s í i m . ' E l o d í . t e n e r e n m i e d a y i t t0 P d i q u é l o  ñ o  d  l a g r a n g -& p r o g , p o r t m o r a c mi r e l « s t a t - m i o » d M i t r á -J f0 . q u e l 1 7 e s t b , c m o t o d o , e n! a d o , y s i l s o t e c i s p ip n t e n t r d a  a v n í ai c r  t t a s , c o o u s t dj ^ s f í c i l l  l i d a o e T  m b r o* ú n , á : m ^ t a m n o c  s  i ed i f r s b a b s v u n i o s v" e g r h c i l s p l a z s ^ x , n h í  b m t  d  n ^l f lY t i e ,  t i e n e , n Hí ; t ? v i  n r d ^^ M ^ C e u M l ü l  í m p o i b 1 "Al í f ^ a c i ó n  b í s , c h o n o l' ^ e m , r í p l g s í i . 0 r  n o s  o d í i f r , n Ñ O1 s , l c u p a r e s t , c o  fj m   h z  l 8 s e t i ei t . - - O n e ^ d h , m n t a r^ p l d d p b e r n í p z a• « e r ; ' ! P U M h r s f r ol k f J s ' ' i P C 1 l 0 S f1110 p ^ D i r c t n Hf - ^ o e r 1 f p s p T i t ' ' ' ' r bSo f5 1 l ' " , ' ' í>T> ^ - n b l p m n . m n . •h r n ^ q i ] . i a y e c n ó cy . fi  P n í s . teTi — A b s l u a n t e c o  yL ' a t ú v i d , n u  c a d v v íF b l i s d C u b y F l i i p , m i g o í o , y t ó c n o s a t o d s . m e j rc n t o s e p u d  l  c r g a s q u é ac o n F r a n c i  l a t l í ñ n t  p s a  o b r e e l p b l o e s o -ñ o l , c j u e a c a s  f u e r a a n . p e s i m i s t as i u e s e n o t r o s l o j u t o r e  d l ad t o . S b q u  i e m p r e i n e m u c h  g u ^e n l c l t i v o d  s u m i s t d . — M ig e ! P r i d e R i v r  » D e q u í s u t a , E x c m . s e ñ o r , a ei b e n i c i o s q u e l D i e c t o r i o hr d o d e r r a m r s o b r e l s h u l d e sf n a r i o m u n i c p a l , , n o a l cz a a l  m a y r í  d e l o s d e e t e A y u nm e n t o , p q u e l c r á t e r i n t i nq u f u r o n o m b r a s , p o r lz o n e a n t e d c h a s , , l l a d l l o s lp s b i i d a d d e r c o n s o l d d o s n s s 
c a r g o s , a t e n o r d e l a i n t e r p r e t a c i ó n 
l ó g i c a q u e d e b e d a r s e a l c o n t e x t o d e l 
i n c i s o p r i m e r o d e l a R e a l o r d e n d e 1 7 
d e a g o s t o d e 1 9 2 5 . 
S i , p u e s , e l e s p í r i t u d e e q u i d a d y 
j u s t i c i a q u e a n i m a a V . E . n o s e m a -
n i f i e s t a u n a v e z m á s , e s t e A y u n t a -
m i e n t o e s t á a b o c a d o a p r e s e n c i a r - o 1 
• t r i s t e c a s o d e q u e q u e d e n e n e l m á s 
a b s o l u t o a b a n d o n o y e n l a s i t u a c i ó n 
m á s c r í t i c a d e l a v i d a n u m e r o s o s h u -
m i l d e s f u n c i o n a r i o s q u e p o r e s t a r , y a 
p a r t e m u y p r i n c i p a l d e e l l o s , e n e l 
o c a s o d e l a v i d a h a d e s e r l e s s u m a -
m e n t e d i f í c i l g a n a r d e o t r o m o d o e 
s u s t e n t o d i a r i o d e s u s f a m i l i a s . 
P o r l o s m o t i v o s e x p u e s t o s , s u p l i c o 
a V . E . s e s i r v a d i c t a r l a s d i s p o s i c i o -
n e s c o n d u c e n t e s a q u e e s t e A y u n t a -
m i e n t o p u e d a c o n s o l i d a r e n . s u s p u e s -
t o s a t o d o s l o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s 
n o m b r a d o s c o n a n t e r i o r i d a S a l a p u -
b l i c a c i ó n d e l B e g l a m e n t o d e f u n c i o -
n a r i o s , a u n q u e l o h a y a n s i d o c o n . c a -
r á c t e r i n t e r i n o y s i e m p r e q u e r e ú n a n 
l a s c o n d i c i o n e s d e i d o n e i d a d y a c r e -
d i t e n h a b e r s e r v i d o e n filas, b i e n M i - . 
t e n d i d o , q u e u n n ú m e r o I g u a l a l o s 
d e s t i n o s q u e a h o r a s e c o n s o l i d a s e n 
s e r í a a s i g n a d o p a r a s u p r o v i s i ó n p o r 
l a T u n t a ' C a l i f i c a d o r a . 
E s g r a c i a a u e e s p e r a m e r e c e r d e 
V . E . c u y a v i d a g u a r d e D i o s m u c h o s 
a ñ o s . 
S a n t a n d e r , 2 2 d e o c t u b r e d e 1 Q 2 ~ — 
E l a l c a l d e a c c i d e n t a l , J . M p . m i s J G a -
l á n . 
E x c m o . s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l D i r e c -
t o r i o m i l i t a r . 
U n a c o n v o c a t o r i a . 
H o y , a l a s s e i s d e l a t a r d e , e n p r i -
m e r a c o n v o c a t o r i a - y a l a s s e i s y m e -
d i a e n s e g u n d a ^ s e c o n v o c a a i u m . a 
c f i n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a t r a t a r , 
d e l a s u n t o r e f e r e n t e a l a p r o v i s i ó n d e 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , m u y a c e r t a -
d a m e n t e , p u b l i c a u n b a n d o p a r a 
c o n t e n e r a l o s a p a s i o n a d o s d e l 
L o t j u e e s t a b a h a c i e n d o f a l t a . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r O r e j a 
K l ó s e g u i , e n t r e g ó a n o c h e a l o s p e r i o -
d i s t a s c o p i a d e l a s i g u i e n t e c i r c u l a r . 
« S i e n d o f r e c u e n t e s l o s a b u s o s q u e 
e n e l e s p e c t á c u l o d e l f o o t - b a l l s e v i e -
n e n c o m e t i e n d o , p r i n c i p a l m e n t e ñ o r 
l o s e s p e c t a d o r e s , q u e a p a s i o n a d k u K ' u -
t , e c o m e n t a n y e x t e r i o r i z a n s u o p i n i ó n 
e r i f o r m a a g r e s i v a p a r a l o s a c t o r e s 
d e a q u é l , t o d o l o c u a l e s i n c o m p a t i -
b l e c o n l a finalidad d e l d e p o r t e y l a 
b u e n a c u l t u r a q u e e s l ó g i c o s u p o n e r 
p r e s i d e a T o s a s i s t e n t e s , i n d u c e n a m i 
a u t o r i d a d a p o n e r c o t o a t a l e s d e s -
m a n e s c o n l a s s a n c i o n e s s i g u i e n t e s : 
: P r , i m e r o . - — C u a l q u i e r e s p e c t a d o r o 
j u g a d o r q u e p r o ñ e r a p a l a b r a s i n s u l -
t a n t e s c o n t r a e l p ú b l i c o o a l g u n o d e 
l o s a c t o r e s d e l j u e g o s e r á d e t e n i d o 
>on e l a c t o p o r l o s a g e n t e s d e m i a u . 
t o r i d a d p a r a i m p o n e r l e s l a s a n c i ó n 
r p i e s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s e s t i m e 
c o n v e n i e n t e s , y q u e e n n i n g ú n c a s o 
s e r á i n f e r i o r a u n a m u l t a d e c i e n p e -
s e t a s . 
S e g u n d o . — S i a l g u n o d e l o s e s p e c -
t a d o r e s b a j a s e a l c a m p o d e j u e g o d u -
i r á n t e l a c e l e b r a c i ó n d e l p a r t i d o , s e -
. r á i g u a l m e n t e d e t e n i d o , s i n q u e l a 
, s a n c i ó n e n e s t e c a s o s e a i n f e r i o r a 
2 0 0 p e s e t a s . 
T o d o s l o s a g e n t e s d e m i a u t o r i d a d , 
v , m u y e s p e c i a l m e n t e l o s C u e r p o s d e 
l a / G u a r d i a c i v i l y S e g u r i d a d , o b s c r -
V c á r á n l a m á x i m a d i l i g e n c i a e n e l 
c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n e s t a 
c i r c u l a r . » 
F E D E i R A Q I O N R E G I O N A L C A N -
T A B R A 
N o t a o f i c i o s a . 
S i e n d o f r e c u e n t e s l o s c a s o s d e i n v a -
s i ó n p o r p a r t o d e l p ú b l i c o e n l o s t e r r e -
n o s d e j u e g o y c o n s i d e r a n d o e s t e C o -
m i t é n e c e s a r i a l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s 
i c r u e e v i t e n d e u n m o d o d e f i n i t i v o c i i -
c h a s i n v a s i o n e s , , h a t o m a d o e l a c u e r -
- d o d e e l e v a r u n a c o n s u l t a a l C o m i t é 
N a c i o n a l s o b r e l a o r i e n t a c i ó n a s e g u i r 
e n e s t o s c a s o s , y a l m i s m o t i e m p o u n a 
C o m i s i ó n d e e s t a F e d e r a c i ó n h a v i s i -
t a d o a l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l p a r a 
r e q u e r i r s u a u x i l i o e n e v i t a c i ó n d e 
l a s i n d i c a d a s a c t i t u d e s a n t i d e p o r t i v a s 
p o r p a r t e d e l p ú b l i c o . 
P o r e s t a s r a z o n e s , e s t e C o m i t é h a 
a p l a z a d o l a r e s o l u c i ó n d e l o s c a s o s 
p e n d i e n t e s e n l o q u e a c a s t i g o d e r i -
v a d o d e l a a c t i t u d d e l p ú b l i c o s e r e -
fiere, h a s t a t a n t o q u e e l C o m i t é N a -
c i o n a l s e ñ a l e n u e v a s n o r m a s , y a q u e l a s s e g u i d a s h a s t a a h o r a n o h a nd a d o e n l a p r á c t i c a l o s r e s u l t a d o sa p t e c i d o s . j E x p u e t o e s t e c r i t e r i  d e l C o m i t é ,s e ^ a c o r d a r o n l a s s i g u e n t e s s a n c i -n e s : I h b i l i t r p o r n m e s , a c o t r d el a f e c h a , p a r a a c t u a r e n t o d a c l a s p a r t i d o s a l j u g a d o r d e l R a C i i i gC l u b , e R e i n o s , c l o n l E u g e n i o A c hA r a n , p r m p l e a r a d e m a n o f e ni v o s c o n t r  e l á r b i t o . . x i g i r d e l R a c i n g C l u b , d e R e i n, l n m b r  d e l s p e c t a d  q u e p r im e r m t p n e t r ó e n W r r e n o j u e g o , g r ' e d i c m i o l á b i t r , y s u e xp l s i ó n c a s " d e s o r s c i o . D e l a r a r v á i d ,  l  f e c t o s d e lm e a t o r e g i , e l p r t d o R ac n  C l u b , d o R i n o a , y U n i ó n C u b , A s t ñ l ' U ' o . p o r n m s , a c o n t r, J f h a , a r  c t u a r e n o a ls d e p t i o s a l j u g d o  d l P e ñ a -s t i l  F . C . n M a n u e l P u e n ei n t e n t  e g s i ó , a o t r o j u g a d r . i a i l i t e p o r v i d a r c t u re n t o d  c s e p a r i s l j g a d o  r í f l R c g C l u b , d  R e n s a , d ' -ó n O t u z a r I b a r z b l , p o r p ¿ r e á ' i ó; Í Í - á r b i t r o .. p o r t r e s m e e s ,  c ot A d e l  f c h , p a r a c t e n t o d aH - ' ^ d e p r t i d s u l j g r e l A r en  S p o r t e E o b d , d o N i s i o
C a m u s , p o r i n s o l e n c i a c o n t r a e l á r b i -
t r o . 
A m o n e s t a r a l o s j u g a d o r e s J e s ú s 
C a s t a ñ e d a , d e l A r e n a s S p o r t , d e E s -
c o b e d o , y E m i l i o G o l í a n t e s , d e l O b r e -
g ó n S p o r t , p o r e m p l e a r j u e g o v i o . 
l e n t o . 
A s i m i s m o s e t o m a r o n l o s s i g u i e n t e s 
a c u e r d o s : 
A n u l a r e l p a r t i d o C u l t u r a l D e p o r -
t i v a d e G u a r n i z o y R e i n o s a F . C . j 
a c o r d a n d o s u c e l e b r a c i ó n e n f e c h a 
q u e s e s e ñ a l a r a o p o r t u n a m e n t e . _ 
N o h a b i é n d o s e p r e s e m á d o a l a 1 : ^ 
r a s e ñ a l a d a e l T o r a n z o S p o r t p a r a 
c o n t e n d e r c o n e l ( ¡ r a n a d a F . C . , s (s 
c e l e b r a r á e s t e e n c u e n t r o e n l a p r i m e » 
r á f e c h a h á b i l . 
A p e t i c i ó n d e l a F e d e r a c i ó n C e n t r o , 
y n o h a b i e n d o i n c o n v e n i e n t e p o r p a r -
t e d e l C l u b , s e c o n c e d e e l t r a s l a d o , 
c o n a r r e g l o a l o q u e p r e c e p t ú a e l a r -
t í c u l o n ú m e r o 3 8 d e l R e g i a m e n t e d e 
l a R . F . E . F . . a l j u g a d o r d o n M a -
n u e l H i e r a , d e l R e a l R a c i n g C l u b * 
* * * 
P o r l a p r e s e n t e s e c o n v o c a a l o s 
C l u b s d e l a p r i m e r a c a t e g o r í a , g r u » 
p o A , a u n a r e u n i ó n p a r a e l d í a 2 3 
d e l a c t u a l ( v i e r n e s ) , a l a s s i e t e y m e -
d i a d e l a t a r d e , p a r a u n a s u n t o q u e 
l e s i n t e r e s a . 
I g u a l m e n t e s e r e c u e r d a a t o d o s l o s 
C l u b s f e a o r a d o s q u e e l p r ó x i m o d i , r 
m i n g o t e n d r á l u g a r , a l a s d i e z d e ' l a 
m a ñ a n a , l a A s a m b l e a g e n e r a l e x t r a -
o r d i n a r i a c o n a r r e g l o a l , s i g u i e n t e o r -
d e n d e l d í a : 
I n f o r m e d e l C o m i t é d i r e c t i v o s o b r o 
l a s c u e n t a s d e l e j e r c i c i o d e 1 9 2 4 - 1 9 2 5 . 
T m M m m m u , * * * ™ • • i i .wi i i inmi» i — - " • " " " « - « 1 1 
E S P i C m S T H E H P Í E ! » I I I C S E T I S : 
€ o n s t ü t a ' d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . 
M E N D E Z N ü Ñ E Z " 7 . 9 . ° 
/ v v v v w w v v v v v v w v w v v v v v v w v v v w 
M E m ü Q e n e n f e r m e d a d e s d a S u s p e n d e s u c o n s u l t a p o r a s i s t e n -c i a a l a s c l í n i c a s e x t r j e r a s . R E B O L L E D O . — C r o n a s  f l o s . — T e S é f o r . o s ú m e r o s 7 - 5 5 y 2 2 3 . L A S E j R Q R f T A 
< E L I , D o i o i r í e i s i » n o e s . u m - p e l í c u ü í a m á s 
p o n * . l a i S 
S i i j n b u i n a 
c u a n t a s 
h & i s ú a h o y n t a i b í a n u o i s i • c c u i o n i d ó y c e d e - . 
i i d f l : í n J d o - a 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
q u e v e m a s d i 
m u y d ü s f t i i n i t e 
í a m o 
E m p 
q n i o p u d ü e m n a d l a s u 
y a d l e i c i i i d f e k ) 
i b a d o ' , c x l b j ü b i i r í i a d i o i n n i é i v i o • m j a . r i a n n . u , 
e n S í o c c k ' x n e i s p i e c i i a i l , ( a O t a s d i i e z y m i e i á i ' ü 
d > l a n a c h o . 
D i c i h l a E m p i r e s a n e s i r u c i g a ñ a g i f 
l - i a b e i r a l p ú i b f l f i i c b e m í C i s t a s r e n g l 
< n i i 3 l i a t i a i c p u í i i l l a . p a t r i a l a , y e n l t á i 
i j i d l a l d l s i s i p a r l a i e s t i a i s i e o c i i ó n « s p a c i i a i c 
t a r á a b i e r t a d e s d e h o y , v i e r n e s , a k 
C i i i n i t í o : d i © l i a t i a i n d i e . 
N u e v o s e i n t e r e s a n t e s d e í a l ^ 
d e l a ú l t i m a o p e r a c i ó n r e ^ i 
z a d a p o r l o s f r a n c e s e s . 
l a z o n a e s p a n o i a * 
R E G R E S O D E R E G U L A R E S 
y e c t i l e s s o b r e e l 
A i n - R i s a n . 
O C U P A C I O N D E 
f r a n t e e n 0 1 % 
2 . — R e i g r í a 
m i i ^ e n v ^ s 
a r o ^ i d i e M í a 
p e / n t e l u i e c i i i e n t i e i 
T R E S P O B I 
r i ' : Z , 2 2 . — U n a c o l u m n a 
s a l i d o d e A u d u r a l d e s m m l Z 
l i e g Ó a B a r R e m i c h a l a s 
• n a j : 
, a s á i s - c u a r t o s , a l m i s m o t i e m p o 
l l o n d e l ] u m n a , q u e h a b í a s a l i d o . d í í M 
M I A I E m i I A , - C m U G I A a , G E N E R A L 
M s p s e M i s m m p ú r t p $ , e n f e r m e á a d m 
d e l a m u l e r y v í a s u r i n a r i a s , 
C o n s u l t a d e m a i u d e 3 Ü f » 
A r n é s d e E s c a l a n t e , J O . - T e l é f o n o 8-74 
d i 
s d e s u l e s i t i a n 
i i c i u i a i u i t e i s e s t i a -
s i e i ftiiegaiba/ni a 
Í l a . c o i n i s i u i i i a -
e c u p a d a u n p o b l a d o a l N 0 r t 
" M a n s u r 
E s e m o v i m i e n t o f u é 
f u e r z a s d e C a b a l l e r í a 
m ó j a l a d e Z e m m u r , l a s 
P o y o a d o 
z a n d o p o r l a o r i l l a d e r e c h 
c u a l e s 
• l i a 
g a , s e a p o d e r a r o n d e l o s T o h í ? , 1 ' 1 1 
A z u r u y M u n i a . ^ ^ ^ I l 
' V V V V V V V V V \ V V W \ A ^ A / W V V V V V V V V V ^ ^ 
C o n i f c i r i t a d l a c o n l i a s l a u x á M ü s e s p i r i -
t a i i a D e l s d j a j ó . d l e e x i s i t i r r - o s y e r . l a v i n t u o i S a 
í W ñ n n ü í i a Á l i a i r í i a i T o r r u e G ó m e z . 
D a c a i n i i t i á i t á v l a i . s e ñ o t n i í a , , i s i n o e r a m i e r a i t e 
a p r a c i i a d i a ¡ p o r s a n s b e f l í í s á n i a s c u M i d u -
d l s ® l e s p i t e i t i u i a M s , s u p o g m a . n j « a r i s G e l 
a f e c t o i d l e e u i a i n i t á l s i • p i e i t E o p a s o u i l t i v a r o i n 
• S a i , f a i l l c i c i i í m i e m i t o h i a i s á i d o i s i e n t i d í s d m o . 
D e s c a i n i s i O ' e n p a z . 
Á s u s i d l e s c o n i s o l l a d o s p a í d i r é ' S . d o n G e r -
*. n í f . o y d l o ñ i a A v e l i n a ; i h e i r i m i a ) ü . O f S y d e -
m á s f a m i l i a e n v i a m o i a n u r j s í i r o s d m i c e -
.!".> P ' é s a m e . 
E n T a b o r a 
N u e s t r a s f u e r z a s a l c a n z a r o n w 
c í e e s e m o d o t o d o s l o s o b j e t i v o s 1 
e s h a b í a n s i d o f i j a d o s . 
' N u e s t r a b a j a s h a n s i d o e sca sa? 
E n e l s e c t o r d e l 1 9 C u e r p o ¡ M J 
c i t o n o h a h a b i d o n o v e d a d . 
/ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ M A ^ 
L o s t e l é f o n o s e n S a n t a n d e r 
P Í e p a t a n d o I m n e ^ , 
s a r i a $ m e j o r m . 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
d e E s p a ñ a , c o n o b j e t o : d e 
s e r v i c i o t e l e f ó n i c o 
m e j o r a r i l 
r e t r o g r a d o , a s - l n c ¡ J „ „ J ¡ \ - , ^ ^ t m 
) h o m b r e s e n t r e t e j a d o s y s u s t i t u i r e l ^ « | 
E l m a n d o d e l a d m s i ó n . 
H a b i é n d o s e a u s e n t a d o d e D i l b a o , e n 
u s o d e p e r m i s o , e l g e n e r a l E d h a g ü e , 
s e h a h e c h o c a r g o d e l m a n d o d e l a 1 2 
d i v i s i ó n , a c c i d e n t a l m e n t e , e l g e n e r a l 
d e l a s e g u n d a b r i g a d a y g o b e r n a d o r 
m i l i t a r d e S a n t a n d e r d o n A n d r é s S a -
l i q e t y Z u m e t a , a q u i n p o r o r d e -n a n z a l e o r r s p o n d e . E i c o r o n e l O r d ó n e z . S e l  h a c o n f e r i d o e l m a n d o d e l rg i m i e n t o , d e R e s e r v a d e B u r g o s , n úm e r o 4 - 5 , a  c o r o n e l d o n D i e  O r óñ e z F l e z , q e p e r t e n e c i ó d u r a n t e u c h o s a ñ o s a l r g i m i n t o l e V a l nc a y q u e d i s f r u t a n S t a n d e r de r a l e s s i m p a t í a .V V V V V V V V V V V / V W W V V V V A / V V V W " L o D o l e s " e n e ¡ G r a n C i e m a * < a p e í i í c i u l l a ; , ty  d a i s i t á y t a n m -¡ í d l , q u e i l p a ¡ s i a i ; m i é n c i k i s , d í ai ¡ ¿ i r n i i i E i s r . i r a i n i i m i a i t e g ; r i a i f í a i . , E n f l ^ a o s ó ' l o . l ia , f o t o i g r a f í , , l o l o f e c t i s e ¡ L u zv l a d i i c c c á ó m n i e p n a o h a ' b l e , s i oe m e I v a ^ - l o s e o i n a s d e t i á l K 1 h mP ' k o u t l l z l d i  s 0 e n r e i l i n -
N A I R O B I . — T a b o r a e s _ j u n a c i u d a d 
s i t u a d a e n l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l 
c e n t r a l d e l t e r r i t o r i o d o T a n g a n i k a , 
d o n d e a b u n d a n l a s fieras. 
H a c e u n o s d í a s , u n i n g e n i e r o b l a n -
c o s e d e s p e r t ó t e m p . r a n o " y a l s a l i r a 
l a v e n t a n a v i ó u n a s o b e r b i a l e o n a 
c r u e s e p a s e a b a p o r e l a n d é n d e l a e s -
t a c i ó n . 
E l i n g e n i e r o n o t e n í a s u f n s i l a m a -
n o , p e r o s e s i r v i ó d e s u g a r g a n t a p a ^ 
r a g r i t a r d e u n a m a n e r a e s p e c i a l q u e 
a t e m o r i z ó a l a fiera, l a c u a l p e g ó u n 
f o r m i d a b l e s a l t o p o r e n c i m a d e l m u -
r o q u e d a a T a c a r r e t e r a , d o n * e , a l 
c a e r , s e e n c o n t r ó c o n d o s i n d í g e n a s . 
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M K L I L L A , 
d n ' d l a i l g u n o s 
a . I l i a a í f i u i e t r á a j s 
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I n i f a i n i t e . 
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b i k i c i m l e n i t c i s i v i ' l s ' i t i U K ÍQ I 
c o i t o i a f l í i ? » e)!1 l i m p o f r í t í 
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L A C A U S A D E U N R E P L I E G U E 
M ! B L Í i L L A . — ( P a r e c e q u e e l r e p l i e -
g u e e f e c t u a d o p o r l a s t r o p a s f r a n c e -
s a s e n e l s e c t o r d e z o c o e l S e b t d e 
A i n A m a r f u é d e b i d o a l o s c o n t i n u o s 
a t a q u e s d e q u e e r a o b j e t o l a p o s i c i ó n 
d e A l i B u R e k b a 
m a n d o d e l g e n e r a l 1 
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e l l o s a b u n d a n t e c a n t i d a d d e t r o p a s 
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e l g e n e r a l S a n j u r j o , e n s u p o n i e r e n - - ^ i L i „ . _ ; e T T 
c i a c o n P e t a i n , o f r e c i ó q u e l a s t r o -
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L A P I S T O L A D E L A S Q U E T Y 
M E L i L L A , 2 2 — E n l a o f i c i n a i n d í -
g e n a r e c i e n t e m e n t e e s t a b l e c i d a e n z o 
c o T e l a t z a d e B u B e k e r , u n i n d í g e n a 
d e M e t a l z a s o m e t i d o h a e n t r e g a d o 
u n a p i s t o l a q u e p e r t e n e c i ó a l finado 
c o r o n e l q u e f u é d e l a s o f i c i n a s d e t r o -
p a s i n d í g e n a s d o n J u a n L a s q u e t y , 
a s e s i n a d o , c o m o s e r e c o r d a r á , p o r 
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l o s t e j a d o s y s u s t i t u i r e l r m 
c o n e x i ó n m a n u a l p o r u n m é t o d n 
m a t i c o . P a r a e f e c t u a r t o d o | 
v a n a p o n e r l o s c a b l e s d e 
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m e d i o d e o t r o s c a b l e s d e d i s t r i h i i c j ! 
E n g e n e r a l , é s t o s t i e n e n c u l r i e m ¡ l 
p l o m o y s o n d e m u y p o c o ( l iárnc- t ( f . | 
e n l a p a r t e c e n t r a l d e l a c i u d a d 
v i e n e p o n e r é s t o s e n l a s f a c h k l É I 
l o s e d L i c i o s , d e t a l m o d o , q u o s i n can, 
s a r d e t e r i o r o n i f a l t a r a l a estétir; 
p u e d a e f e c t u a r s e e l t e n d i d o de 
N o o b s t a n t e e s t a s m e j o r a s 
s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , s e g u i r á n u t i l i z ó 
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P a r a f a c i l i t a r e s t a l a b o r l a Compa' 
ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l d e i M ] 
r u e g a a t o d o s l o s p r o p i e t a r i o s de f i i . 
c a s e n S a n t a n d e r q u e n o p o n g a n obsj 
t á c u l o , e n i n t e r é s d e t o d o s p a r a esta? 
g r a n d e s m e j o r a s . 
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E l i m p o r t a n t e i n c e n d i o d e o y e r e n l a R a m p a d e S o i i l e z a . 
i c i o l d e s t i n a d o a o 
M e r c e d a l v i e n t o , e l f u e g o s e p r o p a g a a l a s c a s a s i y 3 d e l a c a l l e A l t a . — E l t r a b a j o d e l o s b o m b e r o s ^ E i p ^ 
¡ o s v e c i n o s d e l a s c a s a s i n m e d i a t a s a l e d i f i c i o s i n i e s t r a d o . 
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D E L I N C E N D I O D E A Y E R . — E l p ú b ü c o p r e e n c i a n d o l o s t r a b a j o s d e 
e x t i n c i ó n , ( F e t o S A t V S O T ) . 
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a p r o x i m a d 
t t ú m e r o el 
t a 
P o r c u l p a tíe3 S u r y 
c i a s a l S u r . 
R a r o s , r a r í s i m o s , s o n l o s d í a s e n 
l o s q u e e l v i e n t o S u r s o p l a e n n u e s -
t r a c a p i t a l c o n l a v i o l e n c i a a q u e 
n o s t i e n e a c o s t u m b r a d o s , q u e n o s o 
p r o d u z c a a l g ú n i n c e n d i o q u e a s u m a 
a l o s p o c o s m o m e n t o s c a r a c t e r e s d o 
. v e r d a d e r a c a t á s t r o f e . 
E s t a l a p r e s e n t í a m o s a y e r a p o c o 
< 3 e c o m e n z a r , e l s i n i e s t r o q u e r e l a t a - D e d ú c 
m o s a c o n t i n u a c i ó n , d á n d o n o s c . u o n - a p í o x i i f í i 
t a . p e r f e c t í s i m a d e q i i e d e p e r s i s t i r l a - d e s p u é s 
v i o l e n c i a d e l f u e r t e v i e n t o q u e r e i n a - o b r e r o s < 
b a y d e n o s e r r e m e d i a d a s e f l e a z m e n - L e o n a r d o 
t e l a s e n o r m e s d e f i c i e n c i a s c r u c p a r a e n u n i ó n d ; 
a t a c a r e l f u e g o s e n o t a r o n d e s d e l o s q u e s e e n c e 
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h a b í a n d e s e r p a s t o d e l a s l l a m a s , c o n t i g u a 
• i g u a l q u e a l l g u n o s e d i f i c i o s d e l a s i n i c i a d o 
c a l l e s d e R u a m e n o r y R u a m a y o r . s a d 
( ' A f o r t u n a / r l a n i e n t e n o f u é a s í y e l l o j n 
s e d e b e e n p r i m e r t é r m i n o a q u e a a d o f 
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